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This research is about the influence of leadership style, 
organizational culture, and organizational commitment on employee 
performance. The study was conducted at PT Indomarco Prsimatama, 
Soloraya Branch. Samples taken in accordance with the total population, 
namely as many as 100 respondents who work at PT Indomarco Prismatama 
Soloraya Branch. The analysis technique used is purposive sampling with 
the method used through saturated sampling. Collecting data using a 
questionnaire using a Likert scale of 1-5 as answers from these respondents. 
The analytical method used is the convergent validity test, discriminant 
validity test, reliability test, R test, and Path Coefficient. Based on the results 
of the resulting analysis, it can be explained that the organizational culture 
style and organizational commitment have a positive and significant impact 
on employee performance, but leadership style has a positive but 
insignificant influence on employee performance. And the model of 
leadership style, organizational culture, and organizational commitment is 
able to explain employee performance by 88% and the remaining 12% is 
influenced by other independent variables. 
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Penelitian ini tentang pengaruh  gaya kepemimpinan, 
budaya organisasi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. 
Studi dilakukan pada PT Indomarco Prsimatama Cabang Soloraya. Sampel 
yang diambil sesuai dengan jumlah populasi yakni sebanyak 100 Responden 
yang bekerja di PT Indomarco Prismatama Cabang Soloraya. Teknik 
analisis yang digunakan adalah Purposive Sampling dengan metode yang 
digunakan melalui sampling jenuh. Pengumpulan data menggunakan 
kuisioner dengan menggunakan skala likert 1-5 sebagai jawaban dari 
responden tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah dengan uji 
validitas konvergen, uji validitas diskriminan, uji reliabilitas, uji R, dan 
Path Coefficient. Berdasarkan hasil analisis yang dihasilkan maka dapat 
dijelaskan bahwa gaya budaya organisasi, dan komitmen organisasi 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 
namun untuk gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif tetapi tidak 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan model gaya kepemimpinan, 
budaya organisasi, dan komitmen organisasi mampu menjelaskan kinerja 
karyawan sebesar 88% dan sisanya sebesar 12% dipengaruhi oleh variabel 
independent lainnya. 
Kata kunci : Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Komitmen 
Organisasi, Kinerja Karyawan 
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